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Résumé en français  
 
Cette présentation préparée avec Bruno Rapidel et Abigail Fallot pour l'introduction des six ateliers 
nationaux en préparation de la conférence climato-intelligente régionale en Amérique Centrale a été 
donnée à l'atelier du Salvador (et dans des versions remaniées au Guatemala par JF Le Coq, au 
Panama par Abigail Fallot, au Honduras et au Nicaragua par Bruno Rapidel). Conçue pour générer des 
débats entre acteurs de ces pays afin d’évaluer l’intérêt national de la mobilisation de ce concept, 
elle commence par définir l'agriculture climato-intelligente et en préciser les origines en termes de 
préoccupations face au changement climatique, de mobilisation scientifique et d'intentions 
politiques. Les intérêts et limite du concept d'intelligence climatique est discutée avant d'en 
expliciter les principaux enjeux tant technique (pratiques agricoles) qu’institutionnel (politiques et 
financement). Cette présentation présente enfin une synthèse des résultats et perspectives suite à la 
conférence CSA2015 à Montpellier. Quelques perspectives concluent la présentation et invitent au 
débat pour la traduction et la possible appropriation de l'intelligence climatique par les acteurs de 
l'agriculture et de l'environnement en Amérique Centrale, dans la perspective de la COP 21. 
